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O Departamento de Esporte universitário criado dentro do Ministério dos
Esportes visa retomar e revitalizar o esporte universitário do país. Esta
ação de extensão de Futsal Universitário está inserida dentro do plano de
gestão da atual reitoria da UFRGS. O esporte universitário é sem sombra
de dúvidas a possibilidade de que os acadêmicos terão seguir a prática
de esportes que começaram no ambiente escolar. Estão entre os
objetivos deste projeto: promover a inserção da prática do futsal
universitário como meio para a aquisição de hábitos saudáveis, de
sociabilização e de formação integral, democratizar o esporte; integrar a
comunidade acadêmica; propiciar uma formação global do aluno;
estimular a pesquisa e vivências esportivas. O público alvo são
acadêmicos de graduação e pós-graduação da UFRGS de ambos os
sexos. Esta ação teve inicio  com a divulgação em todas as unidades
acadêmicas. Foi marcada uma data para análise e seleção dos atletas
inscritos. Após definido o grupo de atletas de ambos os naipes, iniciaram
os treinamentos, que abrangem a parte técnica, tática e física. A primeira
participação em competição foi em abril - Liga  Universitária do Rio
Grande do Sul, que será foi realizado na ULBRA. Para o segundo
semestre iremos participar da Copa UCS, Copa Unisinos, Jogos
Universitários do Rio Grande do Sul (JUGS) e Olimpiada Universitária
Brasileirra. Tem-se a intenção de que esta ação possibilite também a
pesquisa, monitorias, atividades complementares, em fim que seja
também laboratório para os acadêmicos da Educação Física e áreas
afins. Ao conluir espera-se que esta ação novamente consgiga atingir
resultados positivos em todos âmbitos.
